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Predstavljanje projekta e-ARH.si u 
Zagrebu
U suradnji s Arhivom Republike Slo-
venije ICARUS HRVATSKA će 9. rujna 
2017 u Sveučilišnom računarskom 
centru u Zagrebu (SRCE) predstaviti 
projekt razvoja slovenskog javnog elek-
tronskog arhiva e-ARH.si te strategiju 
i aktivnosti slovenske arhivske službe 
na razvoju i implementaciji digitalnog 
arhiva. Projekt je financirala Europska 
unija u okviru Operativnog programa 
Konkurentnost i kohezija ESS 2016-
2020, a okuplja sve javne arhive u 
Sloveniji.
Prva ljetna škola arhivistike na 
Korčuli
Državni arhiv u Dubrovniku i Hrvatski 
državni arhiv u Zagrebu, u suradnji 
s ICARUS HRVATSKA organiziraju u 
Korčuli prvu ljetnu školu arhivistike 
s temom „Fotografija: prepoznavanje, 
čuvanje, opis i digitalizacija“. Domaćin 
ljetne škole je Arhivski sabirni centar 
Korčula-Lastovo u Žrnovu na Korčuli, 
a rad će se odvijati kroz predavanja, 
praktične radionice, razmjenu isku-
stava te prezentacije dobrih rješenja i 
materijala. Škola će se baviti pitanjima 
adekvatne pohrane fotografije, uspo-
stave standarda kod opisa i sređivanja 
te brojnim dilemama kod postupka 
digitalizacije, a održava se u razdoblju 
19.-21. rujna 2017.
Monasterium radionica u Zadru
ICARUS-ov Monasterium.net je naj-
veći svjetski portal srednjovjekovnih i 
ranonovjekovnih povelja na kojem je 
danas javno dostupno više od 600.000 
povelja iz 163 arhiva iz 17 država 
(uključujući i Hrvatsku), predstav-
ljenih u 180 zbirki s više od 800.000 
snimaka. Georg Vogeler i Daniel Jeller 
će tijekom 2. međunarodnog simpozij 
Digitalna humanistika: zamašnjak 
vidljivosti hrvatske kulturne baštine 
koji se održava u Zadru početkom 
studenoga 2017. održati radionicu 
koja će polaznike upoznati sa sadrža-
jem i korištenjem portala, mogućno-
stima otvaranja vlastite zbirke i uvoza 
podataka na portal i online alatom 
“EditMOM3” za opis i uređivanje u 
bazi predstavljenih dokumenata. 
4. dani ICARUS HRVATSKA u Splitu
Nakon Opatije, Dubrovnika i Vukovara 
ICARUS Hrvatska u suradnji s konzor-
cijem ICARUS, Državnim arhivom u 
Splitu i drugim partnerima organizira 
4. dane ICARUS-a u Hrvatskoj s temom 
Zajednička arhivska baština koji će se 
održati u Splitu u ožujku 2018. Ovaj 
međunarodni skup tradicionalno oku-
plja više od stotinu stručnjaka iz razli-
čitih zemalja koji razmjenjuju iskustava 
i dobre prakse te dogovaraju moguće 
oblike suradnje na području digitaliza-
cije europske pisane baštine.
Na skupu će biti predstavljena djelat-
nost ICARUS-a i njegovih članova kroz 
raznovrsne aktivnosti na digitalizaciji i 
zaštiti pisane baštine u okviru tekućih 
arhivskih projekata i programa diljem 
Europe, s naglaskom na co:op projekt 
i digitalne platforme Monasterium, 
Topotheque i Matricula, kao i isku-
stva i mogućnosti hrvatskih arhiva i 
drugih baštinskih ustanova na ovom 
području. U okviru skupa svoj će rad 
predstaviti i ICA/EURBICA tijela, 
APEF, arhivske ustanove, instituti i 
različite međunarodne inicijative koje 
se bave digitalnom humanistikom, 
kulturnom baštinom, dostupnošću 
informacija i srodnim temama. 
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